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Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɉɜɫɹɧɤɿɧɚ,
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ȼɉɅɂȼ ɆɈɊȺɅȱ
ɇȺ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɍ ɉɈȼȿȾȱɇɄɍ ɅɘȾɂɇɂ
(ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ)
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɥɢ-
ɜɭ ɦɨɪɚɥɿ, ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɿ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ ɧɚ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɭɦɭ ɫɬɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɿɞɟɽɸ, ɚɥɟ ɣ ɰɟɧɬɪɨɦ ɝɨɫɬɪɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɨɲɭɤɢ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɫɬɪɿɦ-
ɤɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɨɰɿɭɦɿ, ɣ ɦɨɪɚɥɥɸ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶ-
ɤɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɦɚɽ ɝɚɪɦɨɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɲɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɡ’ɽɞɧɭ-
ɜɚɥɶɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɦɿɠ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɣ
ɿɧɞɢɜɿɞɨɦ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɬɚ ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɜɿɬɨɦ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɿ
ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɫɬɪɿɦɤɨʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɨɧɢ ɫɬɚɸɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ
ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. əɤ
ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɨɫɜɿɞ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɟɜɨɥɸɰɿɨ-
ɧɭɽ ɜɿɞ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɯ ɞɨ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ. Ƀɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɬɢɦ ɫɜɿɞɨɦɿɲɚ, ɱɢɦ ɝɥɢɛɲɟ ɬɚ ɧɚɞɿɣ-
ɧɿɲɟ ɜɨɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɦɢ
ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ. Ⱦɚɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ: ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ1, Ʌ. Ƚɭɛɟɪɫɶɤɢɣ, ȼ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ,
Ɇ. Ɇɢɯɚɥɶɱɟɧɤɨ2, Ɉ. ɋɤɚɩɟɧɤɨ3, Ɍ. Ƚɟɪɟɬ, Ɋ. Ʉɥɨɧɨɫɤɿ4, ɉ. Ʉɨɡ-
ɥɨɜɫɶɤɿ5, Ⱦɠ. Ɋɚɜɟɧ6, Ⱥ. ɋɟɧ7 ɬɚ ɿɧ. ȼɱɟɧɿ ɞɿɣɲɥɢ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢ-
ɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɚɜ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɚ ɦɟ-
ɬɚ ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɦɨɪɚɥɶ ɡɨɜɫɿɦ ɿɝɧɨɪɭɜɚɥɚɫɹ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɜɿɥɶ-
ɧɹɽ ɞɨɪɨɝɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ.
Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ
ɚɪɟɧɿ, — ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣ
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ɬɨɳɨ, — ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɪɚɥɶ-
ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ
«ɞɿɣɫɧɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ» ɿɧɬɟɪɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɥɸɞɫɬɜɨɦ. Ⱥɥɟ ɬɭɬ ɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɧɟɦɢɧɭɱɚ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ) ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ,
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɣ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ.
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɨɤɪɟɦɭ ɭɜɚɝɭ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɬɢɦ, ɳɨ
ɦɟɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ — ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɿ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɣ ɜ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɨɛ-
ɦɿɧɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦɭ ɣ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɚ: ɳɨ ɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɦɟɬɢ ɩɪɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯ ɬɚ ɭɦɨɜɚɯ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɿɧɲɿ ɥɸ-
ɞɢ ɬɟɠ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɰɿɥɿ? əɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɿɧ, ɳɨɛ ɰɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɛɭɥɢ ɪɟɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɢɦɢ? Ɍɨɛɬɨ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɦɨɪɚɥɶ-
ɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɹɤɨʀ ɡ ɦɚɤɫɢɦ ɦɨɽʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɹ ɦɨɠɭ ɛɚ-
ɠɚɬɢ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɚɛɨ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ? ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɫɭɬɶ ɪɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɨɡɭɦɧɨɦɭ ɩɨɽɞ-
ɧɚɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɹɤɟ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɥɸɞɢɧɿ ɜɿɥɶɧɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ʀɯɧɸ ɫɜɨɛɨɞɭ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɬɚɤɨʀ ɭɦɨɜɢ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɞɿɣɫɧɚ ɤɨ-
ɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɣ ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɪɢ-
ɧɨɫɢɬɶ ɩɪɢɛɭɬɤɢ.
əɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɏ. ɏɚɣɽɤ, ɞɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɭɦɨɜ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧ-
ɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ «ɫɜɨɛɨɞɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɱɢɧɤɢ, ɤɨɥɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶ-
ɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɧɚɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɧɚɦ ɬɨɣ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɨɛɪɚɡ ɞɿɣ, ɬɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɭ ɦɢ ɩɪɢɣɦɚɽɦɨ, ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɱɢ ɧɚɲɟ ɠɢɬɬɹ ɡɚ
ɫɨɜɿɫɬɸ»1. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɦɨɪɚɥɶ ɛɭɥɚ ɧɟ «ɩɭ-
ɫɬɢɦ ɡɜɭɤɨɦ». Ⱥɞɠɟ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɩɟɪɟɞ ɤɢ-
ɦɨɫɶ, ɚ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɟɪɟɞ ɜɥɚɫɧɨɸ ɫɨɜɿɫɬɸ, ɳɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ
ɦɚɽ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɡ ɩɪɢɦɭɲɟɧɧɹɦ. Ʌɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɚɦɚ
ɞɥɹ ɫɟɛɟ, ɹɤɢɦ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦ ɜɿɞɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɿ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɛɨɰɿ
ɨɩɢɧɢɬɢɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ.
əɞɪɨɦ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ɏ. ɏɚɣɽɤɚ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ (ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ) ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɭ ɛɟɡɥɿɱɿ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɮɿɥɨɫɨɮɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ ɲɤɚɥɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɟ
ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, — ɜɨɧɚ ɽ ɨɛɦɟɠɟ-
ɧɨɸ ɬɚ ɧɟɩɨɜɧɨɸ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɲɤɚɥɢ ɥɸɞɟɣ
ɪɿɡɧɿ ɬɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɿ ɨɞɧɚ ɡ ɨɞɧɨɸ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɧ ɜɢɡɧɚɽ ɿ
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ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɿɝɚɬɢɫɹ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ.
Ɍɨɞɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɥɭɝɭɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨ-
ɬɪɟɛ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɭɫɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɉɫɨɛɢɫɬɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɬɚ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ Ɏ. ɏɚɣɽɤ ɧɟ ɭɹɜɥɹɜ ɛɟɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɬɚɤ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.
Ȼɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɛɥɢɡɶɤɨɸ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɽ ɩɨɡɢɰɿɹ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɱɟɫɶɤɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ ə. ɉɚɬɨɱɤɢ, ɹɤɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ-
ɱɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ «ɥɸɞɢɧɚ ɜɿ-
ɥɶɧɨ ɬɜɨɪɢɬɶ ɿ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚɜɿɬɶ ɬɚɦ, ɞɟ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɫɩɢɧɨɸ ɞɨ
ɫɜɨɛɨɞɢ»1. Ɉɬɠɟ, ɛɟɡ ɰɿɽʀ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɚ
ɧɟ ɛɭɥɚ ɛ ɫɚɦɟ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɭ ɫɟɛɟ ɩɟɜɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ
ɰɿɧɧɨɫɬɿ, Ⱥ. Ɇɚɪɲɚɥɥ2, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɿ ɜɫɸɞɢ, ɥɸɞɢɧɚ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɿ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɜɢ-
ɫɨɤɢɦ ɿɞɟɚɥɚɦ. Ʉɟɪɭɸɱɢɫɶ ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɧɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɣ ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɿɧɲɢɯ. Ȳɣ ɜɥɚɫɬɢɜɿ
ɦɚɪɧɨɫɥɚɜɫɬɜɨ ɣ ɛɟɡɬɭɪɛɨɬɧɿɫɬɶ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɚɫɨɥɨɞɢ ɫɚɦɢɦ ɩɪɨ-
ɰɟɫɨɦ ɝɚɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɫɟɛɟ ɜ
ɠɟɪɬɜɭ ɡɚɪɚɞɢ ɪɨɞɢɧɢ ɿ ɬ.ɞ. ɍɫɿ ɰɿ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɣ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɥɸɞɢɧɿ ɫɚɦɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ. Ɇɚɪɲɚɥɥɚ, ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɚ ɡɞɚɬɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ-
ɧɹ ɜɫɿɯ ɫɜɨʀɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶ-
ɧɹɸɱɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɧɲɢɯ.
ɉɨɥɶɫɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ Ɇ. ɇɨɜɚɤ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨ-
ɪɚɥɿ ɬɚ ɪɢɧɤɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɬɟɡɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɢɧɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɿɣ ɭɫɿɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɤɨɧɮɟɫɿʀ3. Ʉɨɠɧɢɣ
ɿɧɞɢɜɿɞ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɨɹɜ ɫɜɨʀɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ.
ɋɭɛ’ɽɤɬɚɦ ɪɢɧɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɩɨɜɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ,
ɬɚɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɿ ɥɸɞɟɣ. Ɉɛɦɟɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬ-
ɜɚ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ Ɇ. ɇɨɜɚɤ ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ ɪɨɡɭɦɧɢɣ ɿ ɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɢɣ ɭɫɬɪɿɣ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦ ɡɚɩɨɜɿɞɹɦ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ. Ƀɨɝɨ ɧɟɦɚ
ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɰɟɪɤɨɜɧɿɣ ɿɽɪɚɪɯɿʀ. ɇɚɜɿɬɶ ɫɜɹɬɿ, ɡɿɛɪɚɜɲɢɫɶ ɪɚɡɨɦ, ɧɟ
ɡɦɨɝɥɢ ɛ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦ. ɍɫɿ ɫɩɪɨɛɢ
ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɥɢɲɟ ɩɿɞɿɪɜɭɬɶ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɯɪɢɫ-
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ɬɢɹɧɫɬɜɚ ɜɡɚɝɚɥɿ. ɍ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɞɟ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɧɚɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɯɪɢɫ-
ɬɢɹɧɫɶɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɜɢɧɢɤɚɽ ʀɯɧɽ ɜɿɞɬɨɪɝɧɟɧɧɹ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ
ɬɢɦ, ɳɨ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɚ ɞɭɦɤɚ ɥɸɞɟɣ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨ-
ɫɬɟɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ.
ɉɨɥɶɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɣ ɫɨɜɿɫɬɿ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ. Ʌɢɲɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹ
ɞɨ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɨɜɿɫɬɿ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɜɫɿɦɚ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɨɦ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɽ ɭɦɨɜɨɸ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɥɚɝɨɞɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɭɛ’ɽɤɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. ɇɨɜɚɤɚ, — ɰɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɲɭɤɚɱ ȱɫɬɢɧɢ, Ʉɪɚɫɢ, Ⱦɨɛɪɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɋɟɧɫɭ ɜɥɚɫ-
ɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. əɤɳɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬɶ
ɯɨɱɚ ɛ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɬɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɩɪɚ-
ɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ, ɬɨ ɜɨɧɨ ɳɟ ɡɦɨɠɟ ɡɛɟɪɟɝ-
ɬɢ ɩɟɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ, ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ.
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɜɱɟɧɧɹ
ɜɿɞɨɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɬɚ ɉ. ɘɪɤɟɜɢɱɚ1
ɩɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɫɟɪɰɟ ɹɤ ɞɿɣɫɧɟ ɨɫɟɪɟɞɞɹ ɥɸɞ-
ɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɭ, ɞɠɟɪɟɥɨ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ɍɤɪɚʀɧɫɶ-
ɤɿ ɦɭɞɪɟɰɿ ɜɢɫɨɤɨ ɰɿɧɭɜɚɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ
ɠɢɬɬɹ. Ɍɚɤ, ɜɢɜɱɚɸɱɢ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ,
ɉ. ɘɪɤɟɜɢɱ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɫɥɿɩɨ ɫɬɢɤɚɬɢɫɹ ɡ ɥɸɞɶɦɢ ɣ ɜɨɪɨɝɭɜɚɬɢ ɡ ɧɢɦɢ ɧɚ ɠɢɬɬɹ ɬɚ
ɫɦɟɪɬɶ. Ⱥɞɠɟ ɜ ɠɢɬɬɿ ɡɚɦɚɥɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɪɨɛɢ-
ɬɢ ɫɜɿɞɨɦɢɣ ɜɢɛɿɪ. Ɂɚ ɤɨɠɧɨʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ ɛɚɠɚɧɶ ɬɚ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢ-
ɜɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɤɚɠɟ ʀɣ, ɞɟ ɣ ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɛɥɚɝɨɜɿ ʀʀ ɛɥɢɠ-
ɧɶɨɝɨ ɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɛɥɚɝɨɜɿ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɉ. ɘɪɤɟɜɢɱɚ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ
ɜɢɳɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɚ ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɩɨɜɿɞɿ
ɥɸɛɨɜɿ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ʀʀ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɭ ɠɟɪɬɜɭ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɜɢɝɨ-
ɞɢ ɡɚɪɚɞɢ ɛɥɚɝɚ ɿɧɲɢɯ, ɡɚɪɚɞɢ ɛɥɚɝɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ. Ɍɨɛɬɨ ɜɿɧ
ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɥɸɛɨɜ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɢɪɭ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ, ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɨ-
ɫɬɿ ɣ ɛɪɚɬɟɪɫɬɜɚ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ɍ ɛɚɠɚɧɧɿ ɦɢɪɭ ɣ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ ɦɢɪɭ
ɜɿɧ ɛɚɱɢɜ ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ.
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɽ ɧɟ-
ɪɿɜɧɨɜɚɝɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɰɟɣ ɫɬɚɧ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɜɚɤɭɭɦɨɦ, ɿɡ ɯɚɨɫɨɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɭɬɜɨɪɸɽ
ɯɚɨɫ ɜ ʀɯɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɢ ɩɨɞɿɥɹɽɦɨ ɞɭɦɤɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɯɚɨɫ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɤɪɢɡɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚɥɟ ɣ ɟɬɚɩɨɦ ʀʀ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɦɟɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨ-
                     
1 ɘɪɤɟɜɢɱ ɉ. ɋɟɪɰɟ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɱɟɧ-
ɧɹɦ ɫɥɨɜɚ Ȼɨɠɨɝɨ // Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ: ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ (ɜɿɞ ɜɢɬɨɤɿɜ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ): ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. /
ɡɚ ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌ.ȼ. Ƚɭɛɟɪɫɶɤɨɝɨ. — Ʉ.: Ɂɧɚɧɧɹ, 2009. — ɋ. 491–501.
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ɥɹɝɚɽ ɜ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɰɶɨɝɨ ɯɚɨɫɭ. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ
ɦɟɬɨɞ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫ-
ɬɜɿ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɬɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ,
ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɞɥɹ ɧɟʀ ɣ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɪ-
ɝɚɧɿɱɧɭ ɽɞɧɿɫɬɶ ɡ ɦɨɪɚɥɥɸ, ɩɪɢɜɨɞɹɱɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɍ ɯɨɞɿ ɫɜɨɝɨ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɦɟɧɲ ɿɦɨɜɿɪɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɞɨ
ɛɿɥɶɲ ɿɦɨɜɿɪɧɢɯ. ɉɿɫɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɯɚɨɫɭ ɧɚɫɬɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɹɤɢɣ, ɭ
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ, ɿɧɚɤɲɟ ɜɿɧ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ
ɡɭɩɢɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ
ɿɞɟɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɹɤɨʀ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɿɤɨɥɢ), ɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɩɨɲɭɤ ɝɚɪɦɨɧɿʀ, ɤɪɚɳɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ʀʀ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɽ ɧɚɣ-
ɤɪɚɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ. Ɂɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɽ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɸ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɡɿ ɫɜɨɽɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ ɥɨɝɿɤɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɋɤɥɚɞɧɿ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɽɞɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɳɨ ɜɟɞɟ ɞɨ ʀʀ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɐɹ ɫɤɥɚɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɛɟɡɥɿɱ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɦɨɪɚɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɽ ɧɟ-
ɜɿɞ’ɽɦɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɧɟɡɞɚɬɧɟ ɡɧɚɣɬɢ
ɧɨɜɿ ɲɥɹɯɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɿɞɟɚɥɿɜ, ɫɬɚɽ ɿɧɟɪɬɧɢɦ ɿ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ.
Ɂɚɯɿɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ Ɇ. Ⱥɥɥɟ, Ⱥ. ɋɟɧ, ɍ. ȼ. ɏɚɣɧɫ, Ʌ. əɤɨɤɤɚ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɹɤ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ȳʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ. Ɍɚɤ, Ɇ.
Ⱥɥɥɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ «ɰɟ ɦɿɮ, ɧɚɱɟɛɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɪɢɧɤɿɜ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɢɯɿɣɧɨʀ ɝɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɥ ɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɩɨɬɭɪɚɧɧɹ. Ɋɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɪɢɧɤɿɜ
ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɚ ɜɿɞ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɪɚɦɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ ɩɪɚɰɸɽ»1.
ɉɿɞ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ Ɇ. Ⱥɥɥɟ ɦɚɽ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɫɭɞɨɜɭ ɬɨɳɨ, ɚ ɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɿɜ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɣ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɱɟɧɢɣ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱ-
ɧɨɦɭ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɽ ɥɸ-
ɞɢɧɚ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɛɭɞɭɱɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɰɿɥɨɝɨ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɰɿɥɥɸ. Ȳʀ ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ — ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ-
ɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ ɽ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ʀʀ ɦɨɪɚɥɶ. Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ
ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ, Ɇ. Ⱥɥɥɟ ɦɚɽ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ
ɜɫɟ, ɜɨɥɸ ɬɚ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɩɭɫ-
ɬɢɦɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɪɢ ɜɚɠɥɢɜɿɣ, ɚɥɟ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ
ɪɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ.
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Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɽ
ɥɸɞɢɧɚ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɚ ɪɨɡɭɦɧɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɨ-
ɪɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ. Ʌɸɞɢɧɚ ɽ ɦɟɬɨɸ ɬɚ ɜɢɳɢɦ ɫɦɢɫɥɨɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɤɢ. Ⱥ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚɞ ɫɭɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɞ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. ȼɫɬɭɩɚɸɱɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɛɢɬɢ
ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɿɠ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɱɢɧɤɢ ɿɧɲɢɯ ɿ ɫɟɛɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɳɟ Ɇ. ȼɟɛɟɪ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ, ɳɨɛ
ɫɬɚɬɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɬɢɩ ɫɜɿɞɨɦɨ-
ɫɬɿ, ɥɸɞɟɣ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɞɭɦɤɢ ɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɿɡ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɢɦ ɬɢɩɨɦ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜɿɧ
ɜɜɚɠɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɐɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɿ ɞɥɹ ɿɫɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɋɚɦɟ
ɜɨɧɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ «ɞɭɯɭ», ɩɪɨ ɳɨ ɩɢɫɚɜ Ɇ. ȼɟɛɟɪ. ȼ
ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ «ɞɭɯɭ» ɥɟɠɚɥɚ ɟɬɢɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɿɧɚ, ɞɟ
ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɥɢ ɬɚɤɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɩɨɪɹɞ-
ɧɿɫɬɶ, ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɱɟɫɧɿɫɬɶ, ɫɤɪɨɦɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ,
ɨɳɚɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ.
Ⱥɜɬɨɪ ɬɟɨɪɿʀ ɟɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɉ. Ʉɨɡɥɨɜɫɶɤɿ2 ɜɿɞɫɬɨɸɽ ɞɭɦ-
ɤɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ȼɨɧɚ ɦɚɽ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ
ɜɫɿ ɞɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫ-
ɬɹɦɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɥɶɧɨɸ ɜɿɞ ɦɨɪɚɥɿ. ȼɨɧɚ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢ ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɚ ɣ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɥɸɞɶɦɢ, ɭ ɛɚɠɚɧɧɹɯ ɿ ɜɢɛɨɪɿ ɹɤɢɯ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɫɭɤɭɩ-
ɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ. Ⱦɿʀ ɥɸɞɟɣ
ɩɿɞɤɨɪɹɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɿ ɬɿ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɤɢ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. ɐɹ ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ
ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɬɚ ʀʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ȼɨɧɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɜɩɥɢɜɭ ɡɜɢɱɚʀɜ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɬɟɡɚ ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɟɬɢɱɧɿ ɱɢɧ-
ɧɢɤɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɭɫɟ ɩɨɦɿɬɧɿɲɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
ɧɚɪɨɞɿɜ. ɉ. Ʉɨɡɥɨɜɫɶɤɿ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɟɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɹɜɥɹɽ ɫɨ-
ɛɨɸ ɬɟɨɪɿɸ ɿɞɟɚɥɶɧɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ȳʀ
ɪɨɥɶ ɜɿɧ ɛɚɱɢɬɶ ɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɨɪɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɿ ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɰɿʀ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɧɚ-
ɱɢɦɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɭ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɱɢɫɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
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ɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛɿɣɬɢɫɹ ɛɟɡ ɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɜɠɞɢ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɬɚ-
ɤɨɠ ɟɬɢɱɧɢɦ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɰɿɥɹɦ, ɧɨɪɦɚɦ ɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɜɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ȿɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɜɢɡɧɚɽ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ,
ɚɥɟ ɣ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɩɨɧɭɤɚɧɶ ɿ ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɭɬ ɽ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɚ ɥɸɞɢɧɚ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ
ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɱɟɪɟɡ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɿɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɩɨɽɞɧɭɸɱɢɫɶ
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿɧɨɜɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɭ ɽɞɢɧɢɣ ɪɢɧɨɤ. ɇɿ-
ɦɟɰɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɛɟɡ ɩɪɢɦɭɲɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɰɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɽ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦɢ, ɨɞɧɚɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ʀɯɧɶɨʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɸɬɶɫɹ ɜɠɟ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɰɿɥɟɣ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɢɧɬɟɡ ɟɬɢɤɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿʀ, ɉ. Ʉɨɡɥɨɜɫɶɤɿ ɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɽ, ɳɨ ɟɬɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɜ ɫɨɛɿ ɹɤ ɦɨɪɚɥɶ (ɹɤɚ ɧɨ-
ɫɢɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ), ɬɚɤ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ ɡɜɢɱɚʀ
ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɇɨɪɚɥɶ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɨɸ ɬɚ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɨɦ. Ɍɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢ-
ɜɚɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɨɳɨ. Ɇɨɪɚɥɶ
ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ɇɨɪɚɥɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɰɟ ɧɟ ɳɟ ɨɞɢɧ
ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜ ɬɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚɭɤ, ɫɩɨɫɿɛ ʀɯɧɶɨɝɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿ-
ɧɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɳɨɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɿ-
ɽɜɟ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɉ. Ʉɨɡɥɨɜɫɶɤɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɞɿɽɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɦɨɪɚɥɿ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿɣ ɪɨɥɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞ-
ɧɨɫɢɧɚɯ.
Ʉ. ɏɨɦɚɧ ɿ Ɏ. Ȼɥɨɦɟ-Ⱦɪɟɡ — ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɟɬɢɤɢ — ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ, ɳɨ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɟɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢ-
ɰɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ — ɦɿɠ ɦɨɪɚɥɶɧɨɸ ɫɜɿ-
ɞɨɦɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ1. Ɇɨɪɚɥɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɬɢɤɢ
(ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ) ɜɨɧɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɨɲɭɤ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ
ɧɨɪɦ ɚɛɨ ɿɞɟɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ2. ɐɿ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɿɞɟɚɥɢ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɞɿɣ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɿɞɟʀ ɣ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɪɚɥɿ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɍɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɸ
ɫɥɿɞ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ
ɭ ɧɿɣ ɫɜɨʀ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ.
ȼɱɟɧɿ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɚ ɟɬɢɤɚ
ɦɚɽ ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɧɢɤɚɬɢ ɦɨɪɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ, ɚɩɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɭɥɚɬɿɜ. Ȳʀ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɽ «...ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ
                     
1 ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɬɢɤɚ: ɉɟɪ. ɫ ɧɟɦ. — Ɇ.: ɎȺɂɊ-ɉɊȿɋɋ,
2001. — 368 ɫ.
2 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ. — ɋ. 182.
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ɦɿɠ ɪɚɦɤɨɜɢɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɬɚ ɞɿɹɦɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɚɦɤɨɜɨɝɨ ɩɨ-
ɪɹɞɤɭ»1.
Ʉ. ɏɨɦɚɧ ɿ Ɏ. Ȼɥɨɦɟ-Ⱦɪɟɡ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɪɨɥɶ ɦɨɪɚɥɿ ɜ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɿɣ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɝɪɢ ɭ ɫɩɨɪɬɿ. ɉɨ-
ɩɟɪɲɟ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɨɞɧɚɤɨɜɿ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɨɧɢ
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɦɿ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɬɚ ɜɢɡɧɚɜɚɬɢɫɹ ɧɢɦɢ; ɩɨ-ɬɪɟɬɽ,
ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ; ɩɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ,
ɳɨɛ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɢɥɶɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɯɨ-
ɬɿɥɢ ɜɢɝɪɚɬɢ. ɐɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɚɸɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɫɬɚɛɿɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɭ ɱɚɫɿ, ɳɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɜɨʀɣ ɦɟɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ
ɚɜɬɨɪɿɜ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɽ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɚɜɢɥɚ (ɧɨɪɦɢ) ɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɫɬɚɥɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɚ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɉɬɠɟ, ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɮɟɪɨɸ ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ, ɚɥɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ, ɞɟ ɥɸɞɢɧɚ ɡɞɚɬɧɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɫɜɨʀ
ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɣ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɿɞɟʀ. ȿɤɨɧɨ-
ɦɿɤɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɮɟɪɭ, ɜ ɤɨɬɪɿɣ ʀʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɢɤɨɧɚɬɢ
ɫɜɨʀ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ), ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ
ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ. Ⱥɞɠɟ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɜɠɞɢ ɧɨɫɢɬɶ
ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȱɡ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɨɰɿɭɦɭ ɩɨɱɢɧɚɽ
ɥɟɝɤɨ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɜɚɤɭɭɦ, ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɹɤɢɣ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɦɟ-
ɯɚɧɿɱɧɢɦ ɧɚɫɚɞɠɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ.
ɉɟɪɟɞɨɜɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɜɪɨɩɢ, Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɬɚ Ⱥɡɿʀ ɬɟɠ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ
ɩɟɜɧɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɟɬɚɩɢ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱥɥɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞ-
ɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɭ ɡɜɟɪ-
ɬɚɧɧɿ ɞɨ ɧɚɞɛɚɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɦɨɪɚɥɶ,
ɞɭɯɨɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɣ ɡɜɢɱɚʀ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. Ⱦɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɢɦ ɛɭɥɨ ɛ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɟ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɨɡɧɚɤ ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɿ ɫɯɿɞɧɨʀ
ɬɪɚɞɢɰɿɣ: ɡɚɯɿɞɧɢɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ ɬɚ ɤɨɧɮɭɰɿɚɧɫɬɜɨ,
ɳɨ ɫɩɨɜɿɞɭɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɡɦ,
ɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɭ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɞɨɛɪɚ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɧɚɣɤɪɚ-
ɳɨɝɨ. Ɉɞɧɚɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ
ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɡɚ ɭɦɨɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɚɜɧɿɯ ɿ ɫɭ-
ɱɚɫɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɫɜɨɽʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɉɪɨɰɟɫ «ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ» ɬɚ
«ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ» ɫɜɿɬɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɝɥɢɛɲɢɦ ɪɿɜ-
ɧɟɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɤɨɪɿɧɹɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɢ ɦɨɪɚɥɿ.
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ
                     
1 ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɬɢɤɚ: ɉɟɪ. ɫ ɧɟɦ. — Ɇ.: ɎȺɂɊ-ɉɊȿɋɋ,
2001. — ɋ. 190.
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɥɢ-
ɲɟ ɜ ɦɿɪɭ ʀʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨ-
ɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɨɧɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɥɭɝɭɽ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɝɪɟɫɨɜɿ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ.
ȿɤɨɧɨɦɿɤɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɛɟɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɇɚ ɪɟɚɥɶɧɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɚɽ ɜɩɥɢɜ
ɪɟɚɥɶɧɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɰɟ ɠɢɬɬɹ. ȱ ɜɫɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɫɬɨɪɨ-
ɧɢ ɰɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɪɟɛɚ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɚɦɟ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɪɟɚɥɶɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢ, ɡ ʀʀ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɦɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɿɽɧɬɢɪɚɦɢ, ɹɤɿ
ɫɩɪɢɹɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɰɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
ɦɨɪɚɥɶ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ ɧɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ, ɡɪɚɡɤɿɜ ɿ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɿ-
ɥɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ, ɪɟɝɭɥɸɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɥɸɞɢɧɢ ɿɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬ-
ɜɨɦ. əɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɨɧɚ ɡɚɤɥɚ-
ɞɚɽ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ. ɍ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɨɧɚ ɽ ɛɚɡɢɫɨɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɬɚɤɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ,
ɚɥɟ ɣ ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɞɟɹɤɢɣ ɤɚɧɨɧ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɿ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɯ,
ɫɜɨɛɨɞɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɿ ɦɿɠ «ə» ɬɚ ɩɪɢɣɧɹ-
ɬɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɪɨɥɹɦɢ. Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨ-
ɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɛɦɿɧɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɛɥɚɝ, ɚɥɟ ɣ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɹɤɚ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɽɬɶɫɹ ɦɨɪɚɥɥɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɣ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ.
Ʉɨɠɧɨɦɭ ɹɤɿɫɧɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɭ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ — ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɨɪɚɥɶɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɜ ɞɚɧɨ-
ɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɿɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ — ɫɩɪɚɜɚ ɞɭɠɟ ɫɭɛ’ɽɤ-
ɬɢɜɧɚ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɞɟɥɿɤɚɬɧɚ, ɹɤɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤ-
ɬɨɪɿɜ. ȼɢɛɿɪ ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɩɟɪ-
ɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɚɥɟ ɦɨɠɧɚ
ɿɡ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɜɧɿ-
ɫɬɸ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɫɜɨɝɨ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿ. Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɰɿɥ-
ɤɨɦ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɨɛɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ) ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɩɥɚɧɢ
ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ. ɐɿ ɦɨɬɢɜɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɭ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɛɟɡ ɨɞɧɨɝɨ. ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚ-
ɜɚɬɢ ɪɿɡɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɍ ɤɨɠ-
ɧɨɦɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɭɫɿɽʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ. Ɍɿɥɶɤɢ
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ɨɞɧɨɱɚɫɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɍ
ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɮɿɡɢɱɧɭ ɿ ɞɭɯɨɜɧɭ ɽɞɧɿɫɬɶ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɽɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɫɨɰɿɭɦɭ. Ɉɫɨɛ-
ɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ.
The article is devoted the problem of influencing of moral values on men’s
economic activity, to difficult correlation of individual and public values, the
ultimate goal of which stabilization of society must become. The special attention
is spared research of economic freedom as component individual consciousness
of businessman and necessary condition of modern economic space.
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